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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





SUBSECRETARIA. -Dispone pase a situación de reserva
el
Cap. de N. 9. A de Reyna.---Concede recompensa a D. S. Mi
quel.--Disponeluede en 1•a situación, 2.° caso el aviso Wra
nia»,y el contratorpedero «Osado». Situaciones en que de
ben pasar los buques de la Armada la revista del próximo
mes- d, enero y suce ivos hasta nueva orden (reproducida).
DIRECCION GENERAL DE NAVL:GACION.—Cambio de desti
no del primer vigía de semáforos D. A. Chorat.—Resuelve
instancias ae los exprofesores de Escuelas de Náutica D. M.
Lestón y D. L Machado.
- INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso de varios Ofs.-Alums. de
Aaministración.-rRésuelv'e instancias del Maq. Of de 1•a cla
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se re'cuerda la
conveniencia de que los. abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis.
mo para los cuadernos de Legislación, deberá





Excnios. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
se D. G. Santos, de un pr cticante mor y de un celador de
puerto de 2.1 clase.
SECC1ON DE SANIDAD.-Confiere Comisión a un 2.° practican
te y a dos soldados. -Traslada R. O. de Guerra sobre régi
men para asistencia del personal del Ejército en los Hospi
tales de Marina.
ASESOR1A GENERAL. -Concede recompensas al Aud. D. J. Ca
rrillo y a los Ts. Auds. de 1.a y 2.1 .clase D E. Blanco y don
C. Baamonde.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONA.L.—Ascenso de varios soldados.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Exime de la pre
sentación de documentos ante un Tribunal a un piloto.
Rectificación.
Edictos.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos patentados de la Armada.
s.
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 1.° de enero próximo la edad
reglamentaria al efecto el Capitán de Navío D. Antonio de
Reina y Pidal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner cause baja dicho Jefe en situación de actividad y alta
en la de reserva con el haber pasivo con que sea clasificado
por el Consejo Supre,mo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de diciembre de 1924.
El General encargado del cle-4pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr._ General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de la comunicación de 9 del
actual del Comandante del acorazado España, dando cuen
ta de la valiosa cooperación prestada por el Capitán del va
por Canalejas, D. Santiago Miguel y Miguel, en los traba
jos de salvamento de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se conceda la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval, con.distintivo blanco,
sin pensión y según cuota reducida, al expresado Capitán
por el mencionado motivo.
De Real orden do digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.-Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 19
de diciembre de 1924.
El Genend encargado del de-paelto,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sa.s de la Armada.




Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta Ée.cha se
dice.al Capitán General del Departamento de Cádiz lo qué
sigue:
"Queda el aviso Uraniá en La situación, 2.° casb, desde
T.° de enero próximo, concediéndose un plazo de 60 días
para su desarme, nombrándosele por ese Departamento
Comandante y Oficiales para su entrega".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores
Excmo. Sr.: En Real ordeti telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Cartagena lo
siguiente :
'Oueda el contratorpedero Osado en I .a situación, 2.° ca
so. desde 1.° de enero próximo concediéndose. un plazo de
45 días para su desarme".
L6 que de Reat orden traslado a V. E. p.ara su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid. 27 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJ/0.
Sr. General jefe de la Sección del Material.




Padecidos varios errores en la siguiente Real orden, pu
blicada en el DIARio OFICIAL núm. 291, páginas 1,.771. y
1.772, se reproduce a- contint-lación debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para los efectos a ministratiVos :‘-- demás
1que correspondan dentro de las L :es de. pre-Suestos ,de
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (q. .P:'-g..)-se. ha
e•1-.''Ti.cio disponer: que los buques de la Arrnada pasen la
revista" del -próximo mes de enero de 1925 y S1.1¿'éSi,V¿S',..11á5-
ta nueva orden, en las situaciones que a ~tinuación se
expresan. .
Lo que de- Real orden digo a V. E .para.ii conocimien
to v efectos.-Dios guarde a V. E.:niuch¿s
26 de diciembfe de 1924.
El General., éncargado del despacito.
- 1•-16NORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General d11 Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General -dél bepariamento de Feri4)1.
.
Sr. Capitán General del -Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante GerKrai'd.e la. Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe dé las Fuerzas Navales al Norte de
Africa.




Situación en que deben pasar los buques de la Arznada la
revistadelpróximo mes de enero y sucesiv9s hasta nue
va orden. •
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado Alionso XIII . . . .
Acorazado Jaime I. . . .
Contratorpedero Vel¿isco . • • .
Contratorpedero 4.11sedo. . •
En 3.a ¡toa
ción .
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE ÁFRICA
Crucero'S Cataluña y 1;xtremadura . .
Caño.nero Cánovas del Castillo .






Guardacostas_A /cazar . • • • • •







Guardacostas Areila • •
Torpederos núms. 16 y 19 • • •
Remolcadores gaditano y.Ferrolano .
Lancha Cartagewra: . •
«









. e En 3.' situa
ción.
Cruceros Boina Victoria Eugenia y i1lén-1 En 3.* sit‘u,
dez . . . . . . . . . . ción.
Buque-planero Giralda-En 3.* situación.
Crucero Río de la Plata. En 2.' situación reserva
1.° grado.
Buque porta-aviones Dédalo. En 3 situación.
Torpoderos núms. 4 y 17 . .) Escuela del ELanchas gasolineras M-4 111-6 Aeronuuti n 3. situa-
y H-3 . . . . . . . .) ea Naval. ci(
Aviso Urania.-En 1.a situación 2.° caso.
Transporte de guerra Almirante Lobo .
Buque.ca bbonero Contramaestre Casado. .
Remolcador Cíclope y Cartagenero. . . .
Buque-escuela Galal_ea. • . •
Submarino Isaac Peral.
Submarino A-3. • •
Submarino B-1. • • • •
Submarino B-2. . • • •
Submarino 1?-3. . . • • .
,Submarino B-4. . • • • • 1
Buque de salvamento de sub- i
División de
nstrucción
rna ri nos Kanguro. de submari-'
Torpedero de 1.1. núm. 21 . .




Ci;.iceros _Reina Regente y Princesa de Asitcrias. En 1.a
situación 2.° caso.
Contratorpedero Bustamante.-En 3.a situción.
Cañonero Recalde.-Eu 2•a situación reserva 2.° grado-. -
Cañonero Intanta Isabel . . • • • •
Uañonero de La Doña María de Molina
Cañonero de 2.a Vasco Artífie2 de Balboa •






Torpederos núms. 1 y 18







▪ En 3.'" situa
•
ción.
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Lanchas gasolineras M-1 y M-3-En 3•' situación.
Torpedero de 1.a nútn. 45 (Habana).-En 4•" situación.
Pontón Minerv«.-En Ca.rena.
ARSENAL DE LA CARRACA




Crucero protegido .de 1
a Emperador. Carlos V. En 1.1 si
tuación, 2.° caso.




En 2. situación re
Torpederos de 1.a núms. 3, 7, 8,9 y 10! serva de 2.° grado
Torpedero de 1•a núm. 12 . .1
t Vigo.Torpedero de La núm 20 . ,
Cañonero de La Marqués de-la Wctoria
Cañonero de 2•' Hernán-Cortés
Cañonero de 3." /11-ac-illahán. .
Guardapesca Gaviota, . • • •
Guardapesca Dorado . , .
Quardapeseas Bañobre. • • • • •
Torpedero de 1." núm 2 • • • • •
Torpedero núm. 41 . . . . . En 4 a situaciónCañonero de 2•' Marqués de Molins
Buques contratados para el servicio de la Marina.










Estación torpedista (Conde de Venadito).
reserva 2.° grado.
DEPARrAMENTO DE CARTAGENA.
Cañonero D. Alvaro de Bazán. -En 20a situación, reserva
de 2.0 grado.
Contratorpedero Osado.-En La situación, 2.° caso;
Contratorpedero itlaamil y Cadarso .
Submarino A-1. . . . .1 División_cle'
Submarino A-2 . . . . .,submarinos
Torpedero de 1•a número 6.1de 11/2hón.
Torpedero de 1." número 5 . . . . •
Torpedero de 1." número 13 . . . .
Tren de dragado: Draga (rfitán» y gángui-. En 3." -situFk
'lPs núms. 1 y 2 . . . . . . ción
Esampavía San Mateo . . . . . . .
("J'un rdapescas Gant(1 y Hernández. . . .
Escampavía Santo Natalia.-Para el ser
vicio de vigilancia en Baleares . • • ,
Lanchas, H-2 y H-4. . . . . . • •
Estación torpedista de Mahón-Fornells. 2.' situación,
reserva 2.° grado.
ARSENAL DE CARTAGENA
EstAción torpé-dista.-En situación, reserva 2.°. grado.
• 4b
En 2.' situación.
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.,
Dispone que el primer Vigía de Semáforos 1). Agus'-
tin Chorat-v Regata cest:en la Estación'Telegráfica del Ar
senal de. 141.--1 rarraka.,y,lAse como jefe de 4-a Capitanía.
Generll aqu¿il Deptamento, en vist de haberse concedi
do do,<" meses de" Ii.014.tia por enfermo al del nii,;rno empleo
rl Galwiel Paeres. que.desemix.ñaba este último ; debiéndose
oportunamente proponer el destino quc ha de conferirse a
este -Vigía cuando esté próxima la terminación de su citada
licencia .•quedando entre tanto afecto al Departamento de
Cádiz •pRra el chl-mi de sus haberes.
Madric26 de dicaembre de 1924.
.Sr. Director GMeral de Navegaci(5n.-
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex-profesor de la Escuela de Náutica de Santa Crty.
de Tenerife D. Miguel Lestón. Figuerola, en la que solici
ta se le nombre Profesor en propiedad, S. NI. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Asesoría
General de este Nlinisterio, se ha servido nombrarle Profe
• sor especial. en propiedad. de Dibujo, de las Escuelas_de
Náutica, con el sueldo anual de cuatro mil pesetas (4.00o).
De Real orden lo digo :a V. E. para su conocimiento
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 26
de diciembre de 1924.
El General encargado del tle-ipaeho.
FIONORIO CORNEJO.
Sr. Director G'eneral de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Págos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Alarina.
Sr. Comandante de Mariiia de Santa Cruz de Tenerife.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada al Presidente del.
Directorio Militar por el ex-profesor de Escuelas de Náu
tica D. Leocadio Machado y López, en la que solicita se Ivo
'
difique la Real orden de 26 de septiembre del año actual,
que desestima instancia del interesado en la que pedía se le
nombrara Profesor en propiedad, S. M. el Rey (g. D. g.).
de acuerdo con' lo propuesto por la Dirección General de
Navegacia, se ha servido desestimar la referida insta' cia
por señalar terminantemente la Real Orden de 14 de julio
las condiciones que deben reunir los ex-profesores de las
Escuelas y no haber luga-r a Modificar dicha Real orden.
De Real" ordenlo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-MPdrid, 26
de diciembre (le 1924.
- El General encargado del despacho,
HONORIÓ CORNEJO.-
Sr. Director General de Na\-egación.




Se nombra Contadores de Fragata del Cuerpo Adminis
trativo de la :-krmada a los Oficiales Alumnos de Adminis
tración D. José Casa y Ochoa, D. Manuel García de Pila
vieja. I). Andrés Ayelino de Barrionuevo, José Ceño
Pareja, D. Manuel Martínez Salazar y D. Hermenegildo
Fernández Delgado y Marín Baldo, con antigüedad del día
1.t> de diciembre de 1924, debiendo escalafonarse por el or
den expuesto.
29 de diciembre de 1924.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORETO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En resolución de instancia del Maquinista
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Oficial de primera D. Gregorio Santos y Pereira, para que
se le declare con derecho al disfrute de gratificación por
industria en razón de su destino de jefe de luz en el Ramo
de Electricidad del Arsenal del Ferrol ; vistos el inciso i)
de la regla 2.a de la Real orden de 14 de noviembre de 1911
(C. L. pág. 696), que concede- dicha gratificación al perso
nal con "destinos reglamentarios o de la plantilla", el Real
decreto de 2 de septiembre de 1919, donde se asignan tres
Maquinistas Oficiales de segunda clase para el cargo del
alumbrado eléctrico en .los Arsenales, modificado en este
punto por Real orden de 18 de octubre de 1921 (D. O. nú
mero 236), que dispone que dichos destinos puedan ser (les
empeñados indistintamente por Maquinistas Oficiales de
primera o segunda clase ; teniendo en cuenta que esta Real
orden tiene lamisma fuerza de obligar que un Real decre
to, por cuanto fué dictada -en virtud de autorización con
cedida a este Ministerio por Real decreto de 12 del actual"
resultando, pues, que el destino de Jefe de luz de los Ar
senales es reglamentario y de plantilla, así como que en
ambos casos procede el abono de gratificación por indus
tria cuando al efecto exista crédito expresamente consig
nado en presupuesto, como es en el caso considerado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
que se solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
20 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia promovida .por
el Practicante Mayor D. José Martín Sonjurjo, con des
tino en la Sección de su clase del Departamento del Ferrol,
en la que solicita se le abonen las diferencias de
sueldo des
de su ascenso a 1\ilaybr, por estar comprendido en lo dis
puesto en los Reales decretos de 27 de marzo de 1918
(D. O. núm. 73) y 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. 1T 1),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado'
por la Intendencia General, se has dignado disponer, que
justificado en el expediente de su razón no se le han abo
nado las diferencias. de sueldo entre los percibidos corno
Mayor de primera y segunda clase y sus incrementos y el
que fija el primero de los citados decretos con los
aumen
tos concedidos, a partir esas diferencias desde i.° de julio
de 1918, se practique la oportuna liquidación de ejercicios
cerrados con presencia de lo que la Intervención del citado
Departamento formula en el expediente respectivo, v para
cuyo abono en su día existe remanente de crédito anulado
en el cap. 3.°, art. 2.°, de los presupuestos a que afectan las
diferencias que se solicitan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de diciembre de 1924.
El General encargado del (1e74pacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Primeras puestas.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Cela
dor de Puerto de segunda clase José Merino Martínez, c9n
destino en la Comandancia de Marina de la provincia dé
Cádiz, en la que solicita se le abone el importe de
la pri
mera puesta por haber sido nombrado para la
clase que os
tenta por Real orden de 14 de febrero de 1919 (D.
O. nú
mero 39, pág. 258), S. M. el Rey (q• D. g.),
de con iormi
dad con lo informado por la Intendencia General, se ha dig
nado resolver, que comprendido el solicitante en
los efec
tos del párrafo 2.° del art. 2.° adicional del Reglamento
para el gobierno y régimen de las secciones
de Contramaes
tres, Condestables y Practicantes, que dispone el pretendi
do abono a los Celadores de Puerto de segunda clase ingre
sados después de 1.° de enero de 1919, y justificado
asimis
mo no se le ha practicado reclamación alguna por el con
cepto expresado, se acceda a lo que se solicita, procediendo
la práctica de la correspondiente liquidación de ejercicios
cerrados con cargo al cap. 3.°, art. 2.°, del presupuesto
de
192o-2I, en el que primeramente se incluyó el respectivo
crédito, según dispuso la Real orden de 18 de noviembre
de
1920 (D. O. núm. 266, pág. 1.617) si en dicho ejercicio
quedó remanente de crédito anulado, y ctlya liquidación
deberá ser formulada por la Habilitación de la Sección de
Contramaestres del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.




Dispone que el segundo Practicante de la Armada don
José Moreno Alvarez y los Soldados de Infantería de Ma
rina Enrique Salgado Banderas y Daniel Robledo Medina,
en comisión del servicio, de cinco días probables de dura
ción, con derecho a dietas. conduzcan desde el Manicomio
del Dr. Esquerdo (Carabanchel) hasta Munguía (Vizcaya),
para entregarlo a su familia, al Marinero demente Antonio
Erroteta Fano, por haber sido kleclarado inútil para el
servicio.
24 de diciembre de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
disponer se manifieste a V. E. que el General encargado
del despacho del Ministerio de la Guerra, n Real orden de
17 del corriente, traslada a éste de Marina lo que sigue :
"Visto un escrito del Capitán General de la octava re
gión, al que se acompaña otro del Capitán Gcneral del De
partamento de Marina del Ferrol, y un in forme del Ins
pector de Sanidad Militar de aquélla, con el cual se mues
tra conforme la citada primera Autoridad, referentes a
la asistencia en los Hospitales de la Marina de Guerra de
DEL MINISTERIO DE MARINA
los enfermos del Ejército. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que éstos puedan ser objeto en ellos de compro
bación de sus dolencias y de fallo de utilidad o inutilidad
para continuar en el servicio de igual modo exactamente
que se hace en los Hospitales Militares con las clases e in
dividuos de la Marina, .entendiéndose rectificadas en tal
sentido la Real orden circular de 8 de octubre de 1923
(D. O. núm. 225) y la comunicada de 1.° de abril del ano
¿ctual con derogación de cuarri as se opongan a la presente."
Lo que de la propia Real orden tralsado a V. E. para su
conocimiento y efectos, debiendo significar que las ins
trucciones y modelos de expedientes para las propuestas
de inutilidad a que se refiere la Real orden de 8 de octubre
de 1923 hállanse consignados en el Diario Oficial de Gue
rra núm. 225 y Colección Legislativa núm. 442 del mismo
año.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 24 de
diciembre de 1924.
El General encargado del despacito.
HONOR TO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
.! as formulada por V. E. a favor del Auditor de la Armada
D. José Carrillo y Carmona y Tenientes Auditores de pri
mera y segunda clase, respectivamente, D. Eugenio Blanco
Serrano y D. Camilo Baamonde Robles, por los extraordi
narios servicios prestados en la Fiscalía de ese Alto Cuerpo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría General y lo propuesto por la junta de Recompen
sas de este Ministerio, ha tenido a bien conceder la Cruz
litelacifies
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de tercera clase de la Orden del Mérito Naval con distinti
vo blanco, sin pensión, al nombrado Auditor, y la de segunda
clase de la misma Orden y distintivo, también sin pensión,
a los citados Tenientes Auditores, como premio a los ser
vicios de que se trata y con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 2.(' del art. 12 del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de diciembre de 1924.
El General encargado del de7,pacho,
HONORIO CoRNEy.).
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
sr. Asesor General de este Ministerio.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (tropa).
Se aprueba el ascenso a Cabo de los 27 Soldados com
prendidos en la siguiente relación que principia con Ginés
Uroz Ruiz y termina con Juan Manchón Corchón, los que
disfrutarán antigüedad de I.° del próximo mes de diciem
bre, debiendo ser escalafonados por el orden en qué se re
lacionan y quedar destinados en el tercer Regimiento de In
fantería de Marina a que pertenecen.
29 de noviembre de 1924.
El General Jefe de la Sección;
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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D1RECCION GENERAL DE NAVEG \CON
Personal.
Dispensa de la presentación de Diarios y Cuadernos al
Tribunal revisor de navegaciones efectuadas por el Piloto
D. Francisco IVIarrero Campanario, por hallarse jusiifica
de la pérdida de los mismos, y concede validez- a once certi
ficados de dichas navegaciones, que se remiten al Tribunal
revisor, para el cómputo de los días válidos para optar al
título de Capitán.
Madrid, 19 de diciembre de 1924.
ElDirector General de Navegación
Elov Montero.
Sr. Presidente del Tribunal de exámenes para Capitanes
v Pilotos de la Marina Mercante.
Sres. Directores local_es de Navegación.
EDICTOS
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina v juez Instructor del-expediente núm. 137 del
corriente ario. instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto del Trozo de Málaga Julio Rubio Paniagua,
Por el presente y otros iguales, hago saber : Que habiendo
sufrido extravío la Cartilla Naval núm. 158 de 1920, corres
pondiente al individuo arriba citado, queda nulo v sin valor
el citado documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él en el Juzgado de
la Comandancia de Marina de Málaga.




D. Antonio Puisegut Hurtado. Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente núm. 138 del
corriente ario, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto dell Trozo de Barcelona, José González
Anaya, folio 496 de 1924.
Por el presente y otros iguales, hago saber que queda
nulo y sin valor alguno el referido documento, incurriendc
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de él en el Juzgado de la Comandancia de Marina de
Málaga. 4>





En la relación de gratificaciones de quinquenios aproba
dos por Real orden de 6 del mes actual e inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 289, pág. 1.753. figura, por error de
las cuartillas originales, el Condestable Mayor I). Francisco
Lanza. con el segundo apellido de García, en vez del de
Fernández, que es el verdadero y en cuyo sentido se enten
derá rectificada aquella Real orden.
Madrid, 30 de diciembre de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
Sección no oficial
ASOCIACIO1 BEN1FICA PARA IllaRFASOS DE GENERALM
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA
28 DE NOVIEMBRE DE 1924.
Balance del novimiento de fondos habido Pn el mes actual,
VALOR Ii011,1NÁI
Pisetas
Existencia en títulos de la Deuda Pública.
En cinco por ciento amortizable







Intereses cuatro por ciento (Cupón 1.°
de Octubre) . 3.600,00
Cuotas de socios cobradas directamente . 90,00
Idem de ídem protectores 61,00
Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeña 243,55
Practicajes 3.er trimestre 1.362,00
- Intereses cuatro por ciento última lá
mina adquirida 400,000
Devolución anticipo al Colegio 10.000,00
Cobrado a los alumnos pensionistas 12.357.30
Recaudado por fotografía de Laredo 36,00




Diferencia precio automóvil para ei co
legio
Factura de reparación baños del ídem.
Gastos del Colegio
Pago de pensiones.
Póliza seguro del antomóvil,
Efectos de escritorio
Sellos de correos y móviles
Gastos de giros.















DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España 3.770,60
En la caja de la Asociación 7.094,96
TOTAL IGUAL A LA:EXISTENCIA 10.865,56






Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras..
Varones
Total de huérfanos socorridos en una it otra u.











IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
